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トリ ソミ ー型 モ ザ イ ク型
人数 平均点 S.D. 症例1 症例2 症例3
0: 3 7 85.4 17.3 。:6 15 79.3 10.5 94 
0: 9 14 75.9 9.5 65 81 
1: 0 21 69.6 12.9 66 62 76 
1:6 23 62.3 1. 4 60 (死亡) 77 
2:0 11 57.6 11.5 56 
2:6 11 50.9 12.7 
3:0 11 48.5 14.7 
3:6 5 50.0 6.2 54 










2:6 3:0 3:6 4: 0 
Yr:m 
圏一 1 48例の生活年令(CA)にともなう精神年令(MA)の変化
































































年令 人数 運動 探索録作 社会 生食事活排習植慣 理解言路
0:3 6 2.8 3. 2.5 3.2 1 
0:6 14 4.8 4.6 5.0 4.9 1 
。:9 14 7.3 6.3 7.1 7.1 2.2 
1:0 19 8.5 7.8 8. 7 8. 5 6. 2 
1: 6 2 11. 2 12.3 13.0 1.4 10.2 
2:0 1 14.0 16.8 16.0 15.5 13.3 
2:6 10， 16. 1 16.4 16. 3 15.7 12.5 
3:0 10 16.9 18.7 19.5 19.2 14.4 












年 令 書学 D Q 80以上
- 3ヶ月 71.4% 
- 6ヶ月 46.7% 
- 9ヶ月 35.7% 
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同g陣可ロ j宰守テス ト運動項目 正常群車ダウン症君手
月令 月数月令 月数
.15 首がすわる
}-2 幹 }-3 
支 1 足の屈伸
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